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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan jenis· eaeing yang 
menginfeksi saluran peneernaan sapi ras Brahman Cross asal Australia di Desa 
Rangkang, Keeamatan Kraksaan, Kabupaten ProboJinggo. 
Sapi yang digunakan sampel diambil dari dua keloIDpok sapi yang berbeda 
masing-masing sejumlah 30 ekor dengan teknik pengambilan secara acak sederhana. 
Pemeriksaan tinja sampel dengan metode natif, sedimentasi dan apung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi eacing pada kelompok I 
sebesar 63,33% sedangkan kelompok II sebesar 20 %. Jenis cacing yang menginfeksi 
sa1uran pencernaan kelompok I adalah Oesophagostomum spp, Bunostomum spp dan 
Haemonchus spp yang tetjadi secara tunggal maupun ganda. Pada kelompok II eaeing 
yang menginfeksi adalah Oesophagostomum spp. . 
Penghitungan statistik dengan Uji Chi Khuadrat menunjukkan basil X2 
hitung = 9,874 dimana X2 tabel = 3,841 sehingga 9,874 > 3,841 berarti terdapat 
perbedaan prevalesi cacing saluran peneernaan antara kelompok I dan kelompok II. 
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